図画工作科における絵画制作及び描画学習の知的貢献についての研究 : 幼児から小学生の「見て描く」の有効性についての検証 by 松下 明生 & Akio Matsushita








































































































































































































































































































































































































































































































































写真 21《小学生 9 才》
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グラフ 1「形態」の表現
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*Nagoya Ryujo Junior College
Research on the intellectual contribution of the pictures work and drawing 
study in the department of arts and craft
Matsushita, Akio*
　本稿は、幼児から小学生にかけての造形教育について現状分析を行い、教育的内容
の絵画制作分野である「描画学習」についての研究をまとめたものである。図画工作
科における教科目標やねらいには一般の教師にとってわかりにくい抽象性がある事実
を指摘して、わかりやすい絵画教育の目的を提示した。生活科の指導目標と比較しな
がら、「描く」ことの意義や意味を考え、図画工作科の中の絵画教育に「描く」こと
の重要性と図画の大切さを、人間の視覚や記憶の関係から読み解き認知的側面で、教
科の知的貢献について明らかにした。「見て描く」という可能性を幼児の描画実験に
より実証して視覚的リアリズムによる描画の可能性を見出した。幼児や小学生に「見
て描く」をさせなくなった今の図画工作科のねらいや目標に問題を見出して、忘れて
しまった「図画」本来の目的を知的貢献という教育的視点で解いた。
キーワード：図画工作，描画学習，知的貢献，幼児，小学生

